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E ,TADO MAYOR CENTRAL. --Destinos al T. de N. D.
V. Boado, a los
Alfs. de N. D. F. Benito y D. O. Martínez, al T. de Iota O. 1. San
Si
món y a varios maquinistas onciales. —Resuelve inst n'ola de
un se
gundo id. --Anuncia un concurso entre tenientes de navio
de la esca
la de mar para proveer tfila plaz t de profesor en la Escuela Naval Mi
litar.—Dispone que los alumnos de Administración que efectúan prác_




Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M.'el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer'que los oficiales que a continuación
se expresan, pasen a desempeñar los destinos que
se mí ncionan.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E para su conocimiento
y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos años.—
Madrid 15 de noviembre de 1920.
El Almirante Jefe del EstadoMayor central,
Gabriel Anión.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.





D. Vicente Boado Suanzes, División de Instrucción.
AL" EREZ DE NAVI )
D. Francisco Benito Petera, Villaamil.
COISTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Sobre destino de un ajustador.
Concede crédito para adquisición de un pé Will° moderno y de un Scle.
roscopo.
SERVICIOS SANITARIOS. —Dispone queden redactados en la forma que
se expresa los epígrafes de las cinco clases que integran el
cuadro
de exenciones para la marinería de la Armada.
ASESORIA GENERAL.—Destino al T. A. de La D. 1. Romero.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Interesa noticias sobre dos vapo
res griegos. —Anula título de un primer maquinista.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) ha tenido, a
bien disponer que el alférez de navío D. Oscar Mar
tínez Molins, embarque en el acorazado Alfon
so XIII, en sustitución del teniente de navío don
Mateo Mille y García, que pasa a otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 15 de noviembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado mayor central,
Gabriel Antón
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
-~1•11■111,411111~--
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr : El Rey (q. D. g.) se ha servido dis -
poner que el teniente de Infantería, en comisión en
Infantería de Marina, D. Jorge Sán Simón y San
Simón, cese de estar agregado a la compañía de
ordenanzas y pase como efectivo de !a misma.
De real orden, comunicada por el Ministro de
Marina , lo digo a V E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios -guarde a V. E. muchos años.—Madrid
15 de noviembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores.....
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Cuerpo de Maquinistas (La Sección)Excmo. Sr : S. M. ei Rey (q. D. g.) se ha serviddisponer que los maquinistls oficiales que figuranen la unida relación, cambien entre sí de destinosconforme en la misma se indica.




efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años Madrid 15 de noviembre de 1920
El Almirante Jefe del Ebtado Mayor central,Gabriel AntónSr. Comandante general de la esculdra de instrucción•
Sr_ Capitán general del departamento de Cádiz.Sr. C.ipitán general del departamento de Ferro].Sr Gen 1Jfeta Jete de la División de Instrucción.
Relación de referencia
DESTINOS ACTUALES




Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección)!Exerno Sr.: Vista la instancia fot mulada por elsegundo maquinista de la.dotación del aco. azadoAlfonso XIII, D. Arturo de Andrés Sánchez, ensúplica de que ie sean. conúedidos cuatro meses delicencia por enfermo para Ferro] y Santiago, SuMajesta-d el Rey (q D. g.), de conformidad con lo-informado por el Estado Mayor central, se ha servido canceder al recurrente dos de los cuatro me
ses (IP la expresada licencia que solicita.






Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) se ha servidodisponer que los alumnos de Administración,*embarcados en el crucero Cataluña, efectuando el
curso práctico reglamentario, sean- pasaportadosOportunamente para la Escuela Naval Militar, endonde deberán encontrarse con la anticipación necesaria para ser examinados el día 9 de 'diciembrepróxiiño.
De real 'orden, comunicada por el Sr. Ministro:de'Marina, lo .digo a V. E. para su conocimientoDe real orden, comunic¿,da por el Sr. Ministr30 • y efeetos.—Pios guarde a V E. muchos años.ele Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y 'Madrid 15 de noviembre de 1920.efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma • Almirante Jefa del Kruado Maydrid 15 de noviembre de 1920. Gabrid- Antón
Sr. General 2 Jefe del Estado Mayor central deIn Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
El Almirante Jefa del Estado Mayor central
Gabriel Antón.
Sr. Comandante_ general de la escuadra- detrucción.
Sr. Intendente general de Iltarina.
Academias y escuelas
Excmo. S. M. el Rey (q. D. g ), de conformichd con lo informado por el Estado Mayor central, se ha servido disponer se-abra un concurso
entre tenientes de navío de la escala de mar, piraproveer la plaza de profesor en la Escuela Naval
Militar, de la asignatura de /1\ravegac1ón» (primer
('urso) y -Astroilomía»., terminando el plazo de admisión de solicitudes el día 30 del corriente mes.De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos .años. Madrid 15 de noviembre de 1920.
:41 Almira nte Jefe (lel )Lado Mayo' f-rrikr,,
GabrielAntón




Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 4.726, del Capitán general del departamento de Cádiz, con la quecursa escrito del General-Presidente de la JuntaFacultativa de Artillería de la Armada, en el quepropone que el primer ajustador Antonio MárquezMartín, asignado al Laboratorio químico de lamisma, ocupe una de las dos plazas de automovilista que para el servicio de la Junta se consignan
en presupuesto, corno tal operario mecánico-motorista, S. M. el Rey (q. D g.), considerando que elmencionado operario está capacitado para la conducción de coches automóviles, como lo prueba lalicencia expedida a su favor por el Centro de Ingenierow del Ejérdto, y de conformidad con lo
propuesto por la Jefatura de construcciones deArtiliería, se ha servido disponer que el mencionado operario ocupe, como tal mecánico automovilista, una de lás dos plazas que para el servicio
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de la Junta se consignan en presupuesto, sin dejar
de pertenecer al Laboratorio químico como auxi
liar del mismo, cuyo cometido desempe.fiará cuan
do no se precisen sus servicios en la conducción
del coche automóvil.
De real orden,-,comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
.tos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 15 de noviembre de.1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería. .
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del,
Protectorado en Marrueco.
Contabilidad
- Excmo. Sr.: Vista la 'carta núm. 1.322, de 6 de
octubre último, del Capitán general del departa
mento de Cartagena, con la que se remite presu -
puesto para la adquisición de un péndulo modelo
«MM», de 10 kgs , para probar materiales, con des -
tinó a la habilitación de los talleres de. artillería
de la Base naval de Cartagena, S: M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo propuesto
por 11 Jefatura de tonstrucciones de Artillería e
informado-por las: gección (Material) del Estadb
Mayor central, ha-tenido a bien aprobar la adqui*-
sición de referencia, debiendo afectar su importe,
de Cine° mil seiscientas pesetas (5.600 ptas.), al
concepto «Habilitación de -talleres», del art. 2.° de
la ley de 17 de febrero de 1915, cap. 14, art. 2.° del ,
vigente presupuesto.
De real orden lo-digo a V. E. p'ara .s.0 conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos-afíos. Madrid 8 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central -de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 1.321, de 6 de
octubre último, del Capitán gener'al del departa
.
mento de Cartagena, con la que se remite presu
puesto para la adquisición de un Scleroscopo de la
Casa Shore Instrumeent MFG C.°, con destino a la
habilitación de los talleres de artillería de la Base
naval de Cartagena, S. M. el Rey. (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por la Jefatwa de
construcciones de Artillería e informado por la
segunda Sección (Materia)) del Estado Mayor cen
tral, ha tenido a bien aprobar la adquisición de
referencia, debiendo afectar su importe, de dos mil
doscientas cincuenta pesetas (2.250 ptas.), al con
cepto «Habilitación de talleres», del art. 2.° de la
ley de 17 de febrero de 1915, cap. 14, art 2.° del
vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 8 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta -
gena.
Sv. Intendente general de Marina.




Circular.—Excmo. Sr.: En vista de las consultas
elevadas a este Ministerio acerca de la norma que
debe seguirse en la aplicación del cuadro de en
fermedades y defectos_ físicos que son causa de
inutilidad para el 2et vicio del personal de marine
ría de la Armada, anexo a la ley de Reclutamiento
y Reemplazo de 19 de noviembre de 1915, S M. el
Rey (q. D. g ), de acuerdo con lo infiwmado por la
Jefatura de servicios sanitarios y con la consulta
unánime de la Junta Superior de la Armada, ha
tenido a bien disponer que los epígrafes colocados
al frente de cada una de las cinco clases que com
prende dicho cuadro de exenciones, queden redac
tados en la siguiente forma:
Clase La
Inutilidades físicas que determinan visible causa
de exclusión total del servicio de marinería en la
Armada, declaradas por el Tribunal de trozo, y
susceptibles de propuesta directa cuando surjan
después del ingreso en el servicio.
Clase 2,«
Inutilidades físicas que determinan exclusión
total del servicio, atendiendo sólo a lo que resulte
del acto dol reconocimiento, y susceptibles de propuesta directa cuando surjan después del ingreso
en el servicio,
Clase. 3.«
Inutilidades físicas que determinan exclusión
total del servicio, atendiendo a lo que resulte del
acto del reconocimiento y de la previa observación.
Clase 4.a
Inutilidades físicas que determinan exclusión
temporal del servicio, atendiendo sólo a lo queresulte del acto del reconocimiento, y susceptibles
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de propuesta directa cuando surjan después deling reso en el servicio.
Clase 5.a
Inutilidades fí-icas que determinan exclusión
temporal del servicio, at-)ndiendá a lo que resultedel acto del reconocimiento y de la previa observación.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 12 de noviembre de 1920
D,AT O
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de1 Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
eh la Corte.
Sres. Capitanes generales de los- departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
.trucción.
Sr. Inspedtor geveral de Sanidad (Pe la Armada.




Excmo. Sr.: En vista del resultado del re, ono
cimiento facultativo sufrido.por el teniente atidi
tor de primera clase D. Isidro Romero y Cibantos,
s. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que cese en la siluación de reemptazo, a la que pasó
I)01' real orden de 26 de agosto último, y nombrar
a dieho jefe Fiscal de la escuadra de instrucción.
De real orden lo digo a Y.E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a Y.E. muchos
años. Madrid 15 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. Asesor general de este Ministerio
Sr. Comandante general de la escuadra de ins -
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Circulares y disposiciones
DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA,
El Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de
Estado, en rearorden comunicada de-23 de octubre
último, dice a éste departamento de Marina lo que
sigue:
« Excmo. Sr,: La Legación Real de Grecia en esta.
Corte dice a este Departamento, con f,3c1ia 20 de
los corrientes, lo que sigue:—(S.3'gdn determinados
informes, los vapores griegos Georgips Issaías y
Cativo _Laimo.u,. han .debido zozobrar reciente
mente en los parajes del reino. La Legación Real
de Grecia quedaría muy agradecida al Ministerio
si se sirviese darle a. conocer las noticias que pu
diera poseer sobre la materia de los aludidos si
niestros en el Departamento de Marina». De real
orden, comunicada por el Sr. Ministro de Estado,
lo traslado a V. E. para su conocimiento, y a fin de
que, practicadas las gestiOnes oportunas, se sirva
participarme la respuesta que deba darse -al citado
Representante extranjero.»:
Lo que se traslada a, V.S. a.fin de que se sirva
facilitar a esta Dirección 'general las noticias que
existan en la comprensión de esa provincia de su
mando acerca de los citados Vapores 'griegos, o
negativas*en su caso.— Dios _g nardo a muchos
añOs. Madrid' 9 de- novierhbre de 1920 -
El Director general d'e Navegación y Pesca marítima
Franeisfo
Sres. Comandantes de Marina de.- las provincias
marítimas.
- Anulación de nombramientos
Habiendo sufrida *extravío el nombramiento de
primer maquinista naval de la Marina mercante,
expedido por el departamento de Cartagena con
el número 72 el día 31 de julio de 1906, a favor de
D. Manuel Cajigas Fresnedo, de la inscripción ma
rítima de Bilbao, y estando legalmente comprobado
dicho extravío, he venido en disponer que sa anule
el título original y que se proceda a expedir el co
rrespondiente duplicado.
Lo que se participa, por medio de este aviso, para
conocimiento délos Comandantes de Marina de los
puertos.
Madrid, 8 de noviembi.o de 1920.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
P. O.
Enrique de la Cierva
irnp del Miuisterio de Marina
